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Kritička anaUza i Dugoročni program nisu alternativni 
i međusobno suprotstavljeni p rogrami razvoja 
jugoslavenskog d.ruštva 
7.dravko Tomac 
Pakttltct politićkih nauka, Zagreb 
Vee duže vrijeme u nas se organizirano, uporno i vrlo bučno propagiraju 
mišljenja koja pokušavaju suprotstavljati koncepciju Dugoročnog programa 
ekonomske stabilizacije i Kritičku analizu funkcioniranja političkog sistema, 
tvrdeći dn se radi o dva alternativna programa s posve različitim konceptom 
rješavanja krize. 
Takva nililjenja naslanjaju se na višegodišnje i brojne kritike Ustavnog 
sistema iz 1974. godine, a mogu se ilustrirali brojnim citatima ne samo iz 
štampe i publicistike nego i izjavama poznatih znanstvenih radnika i istak-
nutih političara , pa i odgovarajućim stavovima nekih organa i organizacija 
kao i diskusijama na ni?JU foruma pojedinih društveno-političkih organizacija. 
Kao ilustraciju navodim dva citala, jedan iz .. Borbe<•, glasila Socijalističkog 
saveza radnog naroda Jugoslavije, i drugi iz vrlo utjecajnog političkog tjedni-
ka NIN-a. U ,.Borbi .. od 7. 10. 1985, bez ikakva komentara u tom broju ui 
kasnije, navodi se sljedeći stav jednog poznatog manstvenog radnika: ... Trebalo 
bi napustiti kompletno naš institucionalni sistem ustanovljen Ustavom i ZUR-
-om. Manje promjenE bile bi kratkog daha, manje više ilegalne. Naš institucio-
nalni sistem je prepreka promjenama, u svom ishodištu omogućio je tihu 
kontrarevoluciju, jer je blokirao ekspanziju stvaralačkog potencijala... U 
NIN-u od 21. 10. 1985, također bez komentara, piše: ,..zakon o udružcnom radu 
je na ključnom pitanju položaja Partije i kon~eptu našega društva otišao u 
suprotnom smeru od Programa SKJ, dao je mogućnost takve interpretacije 
Ustava, dakako onda i njegove realizacije. koji je smer kretanja jugoslavenskog 
drušlva okrenuo sasvim suprotno od vrednosne orijentacije sadržane u Pro-
gramu partije iz 1958. godine. .. 
Ovi citati nisu ni najkarakterističniji ni najoštriji u vrlo organiziranom 
i konlmuiranom stvaranju atmosfere uvjerenja da su Ustav i ZUR i?.azvali kri-
zu, odnosno da bez napuštanja koncepcije Ustava i ZUR-a nemo mog'llćnosli 
za provodenje Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije. U raznim vari-
jantama, koje se stalno ponavljaju i obnavljaju, tvrdi se da su Ust.lv i ZuR 
krivi za dezintegraciju i ra2bijanje jugoslavenskog jedinstva i zajedništva, da 
su odstupili i od Programa SKJ i od AVNOJ-a. Za sve vrijeme izrade Kritičke 
analize na različite su se načine pokušavali nametnuti stavovi kako su potrebne 
promjene sistema utvrdenog Ustavom i ZUR-om. a ne promjene u sistemu koje 
će omogućiti polpunjje ostvarivanje Ustava i ZUR-a. 
Kako je Krilička analiza vrlo dokumentir ano dokazala da uzroci krize ne 
proizlaze iz koncepcije Ustava i ZUR-a, nego do su posljedica ?.adr,.avanja i 
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reproduciranja starog etatističkog sistema društvene reprodukcije suprotnog 
koncepciji Ustava, svi oni koji su smatrali i koji i dalje smatraju da se Dugo-
ročni program ekonomske stabilizacije ne može provesti bez napuštanja ustav-
ne koncepcije. odnosno koji su pokušali Dugoročni program predstavili kao 
novi program razvoja jugoslavenskog dr-uštva, kao novu strategiju suprotstav-
ljenu Ustavu i ZUR- u, pokušavaju sada i samu Kritičku analizu suprotstaviti 
Dugoročnom programu. 
U bili i stavovi koje je ovdje izložio kolega Marijan Koro~ić ..da kritička 
anaJi7.a ne polazi od Dugoročnog programa već od institucionalnog sistema 
stvorenog sredinom sedamdesetih godina i na toj osnovi slidljivo, s vrlo malim 
mijPnjanJem instilucija, mehani2ama te odnosa vlasti i moći, 'prilagođava' po-
litički sistem «, te da su .. u mnogim pojedinostima, posebno onima koje se od-
nose na privredni sistem i privrcđivanje, dva dokumenta u suprotnosti-., te da 
.. Kritička analiza, ako se u j avnoj raspravi ne raščiste nullke u prilozima eko-
nomskim pitanjima, n e nudi izlaz iz krize, već brani postojeći sistem .. , nalaze 
se, bez obzira na namjere kolege Korošića, u istom idejnom okviru. 
Kritička analiza ne brani status quo, ne br ani postojeći sistem u praksi, 
nego upravo obrnuto, on a 7.ahtijeva i predlaže >>r adikalne promj ene u praksi 
f unkcionisanja političkog sistema«. Medutim, Kritička analiza vrlo precizno 
utvrđuje za kakve je promjene, ona j«:! jasna u strategiji. Ona dokumentirano 
potvrđuje ... da nema razloga za promcne u osnovnim načel ima i temJejnim od-
redbama Uslava SFRJ o političkom sistemu, niti u njegovoj opštoj razvojnoj 
orijentaciji .. , nego da .. promene predložene u ovoj Kritičkoj analizi imaju za 
cilj otklanjanje -uočenih slabosti, deformacija i problema u funkcionisanju po-
litičkog sislema i njegovu daljnju dogradnju na liniji ostvarivanja strateški h 
opredeljenja društva i razvoja na osnovama utvrdP.nim Ustavom SFRJ i doku-
mentima kongresa sKJ~. 
Postavlja se s p ravom pitanje du li je takva orijentacija Kritičke analize 
u skladu s Dugoročnim programom ekonomske stabilizacije. 
Uspoređivanjem završnog dokumenta Kritičke analize i Polaznih osnova 
Dugoročnog programa i Zavr~og dokumenta Dugoročnog programa moguće 
je dokumentirano i precizno utvrditi da li su stvarno u koncepciji i strategiji 
i jedan i drugi program na istoj liniji, ili se radi o različitim, međusobno su-
prot.-;tavljenim programima. Ovdje je potrebno istaknu ti da je bitno utvrdili 
da li je riječ o istoj strategiji, a ne da li u pojedinim rješenjima i prijedlozima 
postoje razlike. Jer , ako je riječ o istoj strategiji, onda neće biLi teško u dalj-
njem radu na promjenama u sistemu uskladiti uočene razlike. I obrnuto, ako 
je riječ o različitim strategijama, onda ne samo da nije moguće otkloniti razli-
ke nego nije moguće ni izići iz stanja blok ade u primjeni Dugoročnog pro-
grama. 
I još jedno n.apomena. Potrebno je 'USpoređivati političld usvojene doku-
mente l kada je rij~ o Dugoročnom program u i o Kriličkoj analizi, jer u se-
paratima i Dugoročnog programa i Kritičke analize ima niz prijedloga i stavo-
va koji su međusobno proturiječni i koji nis u u skladu s usvojenim dQkumenti-
ma. 
l. Dugoročni program ekonomske stabilizacije i Kritička analiza funkcio-
niranj:l političkog sistema n e samo da nisu nego ne mogu ni biti dvu različita 
suprotstavljena programa razvoja jugoslavenskog društva. T jedan i drugi do-
kumt'nt rađeni su kao skup mjera koje t reba poduzimali da bi sc ostvario pro-
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grom razvoja jugoslavenskog društva na osnovama Ustava iz 1974. godine, što 
vrlo precizno piše u oba dokumenta. 
U .. Polaznim osnovama dugor·očnog programa ekonomske stabilizacije-• 
koje su usvojila oba vijeća Skupštine SFRJ, a i Xll kongres SKJ jer je u po-
sebnoj rl:!zoluciji potvrdio »osnovni kurs pozitivnih promena na ostvarivanju 
ekonomske stabilizacije sadržan u P olaznim osnovama dugoročnog programa 
ekonomske stabili7.acije .. , vrlo se jasno utvrđuje da Dugoročni program nije 
n ova slralegija, niti je novi program ra1.voja jugoslavenskog drušlva, nego 
da je skup vrlo značajnih promjena koje trebaju osigurati ostvarivan je Usta-
va i ZUR-a, kao i ulvrđene strategije razvoja jugoslavenskog društva u Pro-
gramu SKJ i odlukama i dokumentima Kongresa SKJ. Između ostalog, u Po-
laznim se osnovama kaže: »Prilikom izrade Polaznih osnova polazilo se od 
uvjere nja da našP dru.~tvo poseduje dugoročnu strategiju razvoja socijalisti-
čkih s11moupraV1lih društvenih odnosa, koja je sadržana u Programu SKJ, 
UstatnL SFRJ, ZUR-u i u rezolu.cijama X i Xl kongresa SKJ. U tom pogledu 
imamo određene prednosti u odnosu na drušlva koja tek traže i lreba da tra-
siraju svoj pul i strategiju drušlvenog razvoja. S tog gledišta u predloženim 
dokumentima nPma novih knrdi.nalnlh opredeljen ju koja nis u sadržana u po-
menutim dokumentima ... 
Dakle, oni koji smatraju da treba mijenjati strategiju razvoja jugoslaven-
skog društva ne mogu se pozivati na Dugoročni program ekonomske stabiliza-
cije kao novi program i strategiju suprotstavljenu Ustnvu iz 1974. godine i 
ZUR- u. 
Jer u Polaznim osnovama dugoročnog programa ne samo da se vrlo ja-
sno ističe da je njegoov zadatak da predloži promjene koje će osigurali ostva-
rivanje Ustava i ZUR-a ne~o se i vrlo konkretno utvrđuje bit svih predlule-
n ih promjena, te se izmedu ostalog We: .. sit svih promena koje bi proizahle 
iz dugoročnog programa stabil izacije, kako materijalnog, tako i društvenog 
karaktera, jeste da moraju biLi usme1·ene na stvaranje uslova da. radnik, i kao 
pojedinac i kao udruženi rodnik, zauzme ono me.~to u društvu koje mu po 
Ustavu pripada, da ovlada uslovima i rezultatima rada, celinom dohotka i svim 
odnosima u društvenoj reprodukciji i u društvu da bi sc na tim o:snovama 
razvijao kao slobodna stvaralačka ličnost•• (Dokumenti komisije Saveznih 
društvenih saveta za probleme ekonomske stabilizacije, Centar za radnićko 
samoupl'avljan je, Beograd. str. 10). 
I u zavr~nom dokumentu ekonomske stabilizacije vrlo se jasno potvrđuje 
da su sve mjere koje se predlažu u funkciji ostvarivanja Ustava i ZUR-a, a ne 
njihovog napu§Lanja, kako to neki polrušavaju tumačili. Izmedu ostalog se 
kaže: .. Izgledi za uspeh avog Programa se Ttalaze pre svega u trajnom opre-
deLjenju radničlce klase i radnih ljttdi za dosLedan razvoj samoupravnih drtt-
štveno-ek:nnomskih odnosa. datih u UsLavu, Zakonu o u.dru.ženom 1·adu i pro-
gramskim dokumentima SKJ i u tome što on izra.tava nj1hove traj1te intere-
se« (str. 283). 
Dugoročni program vrlo je precizan i u utvrđivanju strategije izlaska iz 
krize, tc izmedu ostalog kaže: »SamoupraVT!a integracija drnttvenog rada i 
stvaranja uslov a da do punog tzraža.ja dode Ustavom utvrđeni polo.ta; i sa-
moupravna uloga i odgovornos~ proizvođača bitan je predustov za !.zla.zalc iz 
svih oblika autarhije, regionaLnih začaurenosti i organizacije .. (str. 284). 
Iste polazne osnove i ista strategija izla.ma iz kriu u.tvrđuju se i u Kri-
tičkoj analizi funkcioniran;a političkog sistema. Krilička analiul, kao i Dugo-
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ročni program ekonomske stabiliT.acije, utvrduje: »osnovni pravac promena u 
funkcioniranju političkog sistema je u stvaranju uslova za ostvarivanje samo-
upravnih proizvodn]h odnosa i odl'Učujućc uloge radničke klase u društvenoj 
reprodukciji. Zato je bitna datja izgradnja i uspešno f1tnkctoniranje na Ustavu 
zasnovanog sistema društvene -reprodukcLje u kome će radnici odl11-čivati o 
uslovirna, sredstvima i rezultatima Tada, i celinorn političkog sistema osigura-
vali ostvarivanje svojih zajedničkih i opštih društvenih interesa .. {str. 47), 
kako bi se osiguralo .. ostvarivanje trajnih vrednosti socijalističkog samouprav-
ljanja, vlasti radničke klase, delega1skog sistema odlučivanja, federativnog 
uređenja, ravnopravnosti naroda i narodnosti, radnih ljudi i građana - utvr-
denih osnovnim načelima Ustava SFRJ .. {str. 47). 
rz navedenog proizlazi zaključak da jugoslavensko društvo nema alterna-
tivne progmrne Ustmnt , odnosnn da su svi pokušaji suprotstavljanja Dugoroč­
nog programa Ustavu i ZUR-u neosnovani i. s-uprotni činjenicama, odnosno da 
su proizvoLjne i. n-etol'TI.e sve ocjene koje tretiraju bilo Dugoročni program bilo 
Kritičku analizu kao programe altenwtivne Ustavu. 
I jedan i drugi dokument utvrđuju i predlažu promjene u ekonomskom i 
političkom sistemu kako bi se stvarali uvjeti za realizaciju utvrđene strategije 
razvoja Ustavom iz 1974. godine, utvrđujući i značajne promjene ustavnih od-
redbi. ali sa ciljem ostvarivanja temeljnih opredjeljenja ustavnog sistema, a 
ne njihovog napuštanja. 
2. Izm"đ,u Kritičke analize i Dugoročnog programa ekonoms1Ge stabiliza-
cije ·ne samo da nema -razLika tL koncepciji, nego postoji velika konzistent'Ttost 
iste polazne osnove, isti uz-roci stcm;a, a prijedlozi su komplementarni u okvi-
ru iste strategije, s nekim Tazličitim naglascima i formulacijam(l. koji proizla--
ze iz različitog karaktera materijala. 
Dugoročni program ekonomske stabilizacije u svom z:aključnom dokumentu 
ponovo ističe da su u Programu SKJ, Ustavu SFRJ i ZUR- u sadržana osnovna 
opredjeljenja i okviri za stvaralačku primjenu i dalji razvoj, te u tom cilju 
precizira: .. Na osnovu tih opredeljenja osnov nl subjekt je radnik u udruženom 
radu s pravom rada društvenim sredstvima i s pravom na plodove svoga rada 
u vidu ostvarenog dohotka. Od njegovog položaja i njegove motivacije i odgo-
vornosti za postignute r~ultate i stepena njegove integrisanosti u sistem slo-
bodnog udruženog rada zavisi rnzvoj samoupravljanja, ekonomski i ukupni 
društveni razvoj. Osnovna organizacija udruženog rada je osnovni oblik orga-
nizovanja radnika u udruženom radu u kojoj oni ovladavaju osnovnim tokovi-
ma društvene reprodukcije i ostvaruju kontrolu nad njima, upravljaju drušitve-
nim sredstvima za proizvodnju i rade, stiču, raspored·uju ostvareni dohodak, 
u skladu sa samoopravno utvrđenim kriteri jumima i merilima i društvenim 
planovima i udružuju se u radne organizacije i povezuju se preko raznih obU-
ka interesnog organizovanja .. (str. 286-287). 
Polazeći od istih ciljeva i ocjena, Kritička analiza utvrduje da su uzroci 
ekonomske krize u sistemu društvene reprodukcije koji se nastavio razvijati 
na starim etatistićkfm i grupnovlasničkim osnovama. te predlaže i inicira pri-
je svega promjene u nizu institucija političkog sistema kojima treba otkloniti 
bitne uzro1ee koja su omogućili da se i ekonomski i poZititki sistem. kako 
normativno tako jo§ 1Jite u praks-i, razvi;a;u -neovisno, a često i suprotno os-
novnim Ustavnim opredjeljenjima. 
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Time i Kritička analiza utvrduje istu ocjenu i polazi od istih uzroka eko-
nomske krize, utvrdenih u zaključnom dokumentu Dugoročnog programa eko-
nomske stabilizacije: ,.ona (ekonom..~ka k-riza] posledica je uzt"oka, koji. su sa-
gledani u Polaznim osnovama, a, pre svega, neostvarivanja Ustavom utVTđenog 
društveno-ekonomskog položaja radnika u '!Ldruienom radu« (str. 281). 
Dakl~. jasno je da su polazna osnova i strategija Dugoročnog programa 
i Kritičke analize identične. I jedan i drogi dokument predlažu radikalne 
promjene ne samo u praksi ostvarivanja ekonomskog i političkog sistema nego 
i u nizu normativnih rješenja, uključujući i značajne promjene ZUR-a i niza 
odredbi Ustava, ali u okviru strategije i temeljnih opredjeljenja Ustava iz 
1974. godine i ZUR-a. 
Stoga se kritike koje traže ruwu strategiju, novi sistem, odnosno promje-
nu sistema, koje traže napuštanje bitnih ustatmih opredjeljenja ne mogu. po-
zivati na Dugoročni program ekonomske stabilizacije, a još manje ga suprot-
stavljati kao 1~eki alternativni program Ustavu. A u !unkciji takvih namjera 
jesu mnoge paušalne i neutemeljene tvrdnje, koje se ni sa čime ne dokazuju, 
kako je navodno Kritička analiza u suprotnosti s Dugoročnim programom eko-
nomske stabilizacije. To ne znači da sva pojedinačna rješenja i organizacijski 
oblici moraju biti na isti načiJ1 izrečeni i formulirani u oba dokumenta. To ni-
je moguće jer Dugoročni se program bavi analizom krize prije svega s aspekta 
funkcioniranja ekonomskog sistema, a Kritička analiza s aspekta političkog 
sistema. Zato ta dva dokumenta treba uzimati kno cjelinu i na osnovi njih 
ookretati i predlagati sve nužne promjene. Umjesto besplodnih i načelnih ra-
sprava, potrebno je u svim sredinama mijenjati postojeće stanje, konkretlzi · 
rati i dalje razraditi pojedine načelne prijedloge. a ne stalno vraćati rasprave 
ua početak. 
Da znključimo: i Dugoročni program ekonomske stabilizacije i Kritička 
analiza traže radikalne promjene u ekonomskom i političkom sistemu, ali ne 
sa ciljem napuštaqja strategije razvoja sistema na osnovi Ustava iz 1974. go-
ume. I jedan i drugi dokument identično utvrđuju da smo u kTizi zbog tog ... 
'to smo izgradili ekonomski i politički sistem po mnogočemu. u neskladu. ll" 
strategi.;om Ustava te u. tom smislu. ne samo da traže radikalne promjene nego 
i vrlo precizno utvrduju kakve promjene. 
Na taj način i jedan t dru.gi dokument braneći strategiju razvoja sistema 
utvrđenu Ustavom traže da se mijenja sve ono ne samo u praksi nego i u nor-
mama što je odstupilo od te strategije. 
